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Introducción
La Festuca [(Festuca arundin-
acea Schreb.= actualmente Lo-
lium arundinaceum (Schreb) 
Drbysh.)] es una especie forra-
jera que posee gran adaptación 
a los ambientes de la zona cen-
tro-oeste de la provincia de Bue-
nos Aires.
En los últimos años la produc-
ción ganadera ha sido despla-
zada hacia suelos marginales. 
Lograr una buena producción 
de materia seca en estas condi-
ciones constituye un desafío.
Existen dos genotipos de dife-
rente origen, con diferencias en 
la producción y en la estaciona-
lidad del forraje. Las festucas 
continentales son originarias de 
Europa y EEUU, y presentan un 
mayor crecimiento en primave-
ra y verano; y las mediterráneas, 
originarias de África del norte, 
muestran un mayor crecimiento 
en otoño e invierno (Mazzanti, 
et al., 1992).
El mercado local dispone de una 
diversidad de cultivares de alto 
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potencial productivo, existien-
do importantes diferencias en 
cuanto a distribución estacional 
de la oferta de forraje, rusticidad 
frente a limitantes edafo-climá-
ticas, como también en cuanto 
a características que hacen a la 
producción de forraje de calidad 
(Agnusdei et al., 2014)
El objetivo del presente trabajo 
es evaluar el comportamiento 
de cultivares de festuca con di-
ferentes características en un 
suelo con limitantes para la agri-
cultura. 
Materiales y métodos
Se evaluaron 11 materiales co-
merciales de festuca de 7 em-
presas diferentes. En la tabla 1 
se presenta el origen de cada 
uno de los materiales evaluados. 
El suelo donde se realizó la ex-
periencia es Hapludol Thapto 
Árgico, serie Saladillo, con la 
particularidad de encontrarse 
en una posición baja del paisaje. 
Si bien presenta buenas carac-
terísticas fisicoquímicas para la 
producción, las deficiencias en 
Tabla 1: Cultivares de festuca evaluados, empresas que las comercializan y origen de los
materiales.
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Tabla 2: Características del sitio donde se realizó la experiencia.
el drenaje debido al horizonte 
arcilloso que posee y la presen-
cia de napa freática, hacen que 
el sitio posea encharcamientos 
durante varios períodos del año. 
En la tabla 2 se presentan las 
características principales de la 
experiencia.
Resultados
La media de producción de la 
primer campaña fue de 8.765 
kg MS ha-1 con una producción 
máxima de 10.795 kg MS ha-1 ob-
tenidos por el cultivar Baguala 
INTA. La producción total estuvo 
distribuida un 42% en otoño-in-
vierno, un 36% en primavera y 
un 22% en verano (Figura 1).
La media de producción de la 
segunda campaña fue de 6.678 
kg MS ha-1 con una producción 
máxima de 8.072 kg MS ha-1 ob-
tenidos por el cultivar Royal Q 
100. La producción total estu-
vo distribuida un 31% en oto-
ño, 24% en invierno, 17% en 
primavera y un 28% en verano 
(Figura 2). La menor producción 
durante este segundo año pue-
de asociarse a las inferiores pre-
cipitaciones ocurridas durante el 
desarrollo del cultivo.
La producción acumulada total 
fue en promedio de 15.444 kg 
MS ha-1, considerando todos los 
cultivares. El mayor valor acu-
mulado lo produjo el cultivar 
Baguala INTA con 18.440 kg MS 
ha-1 (Figura 3).
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Figura 1: Producción (Kg MS ha-1) según las estaciones del año y total para cada cultivar. Campaña 
2018. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas. Test LSD Fisher (5%).
Figura 2: Producción (Kg MS ha-1) según las estaciones del año y total para cada cultivar. Campaña 
2019. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas. Test LSD Fisher (5%).
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Figura 3: Producción (kg MS ha-1) total para cada cultivar. Campañas 2018 y 2019.  Letras diferen-
tes indican diferencias estadísticamente significativas. Test LSD Fisher (5%).
Consideraciones finales
Los cultivares evaluados tuvie-
ron una producción de materia 
seca influenciada por el régimen 
de lluvias de cada campaña. La 
producción anual promedio fue 
cercana a los 8.000 kg MS ha-1, 
un valor más que interesante 
para un suelo que presenta limi-
tantes para el normal desarrollo 
del cultivo.
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